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迫田 久美子（さこだ くみこ）
日本語教育研究・情報センター教授。博士（教育学）（広島大学）。
「先生、どうして『電話中』というのに『結婚中』と言えないのですか」
など、学習者から多くの質問を浴び、日本語の知識の無さに危機
感を覚え、日本語教師を辞めて大学院に入りました。若い院生に
囲まれて、教える立場から学ぶ立場になって味わった新鮮な驚き
は今でも忘れられません。ノーベル賞を受賞した朝永振一郎は
「不思議だと思うこと、これが科学の芽です。よく観察して確かめ、
そして考えること、これが科学の茎です。そうして最後に謎が解
ける、これが科学の花です。」と言っています。30年近く教えた学
習者たちからもらった研究の種、いつか、花を咲かせたいと思っ
ています。専門は、第二言語としての日本語習得研究・日本語教
育方法学。主な著書は『中間言語研究 日本語学習者における指示
詞コ・ソ・アの習得 』（1998年、渓水社）、『日本語学習者の文法習得』
（共著 2001年、大修館）、『日本語教育に生かす第二言語習得研究』
（2002年、アルク）、『日本語教育のためのコミュニケーション研究』
（共著2012、くろしお出版）など。
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図1　日本在住の外国人の推移
図2　日本語学習者の誤用
図3　日本語学習者の誤用
在留外国人数の推移（H27法務省調べ）
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（1） 〇〇さんがお客様と電話を望むでしたけど、
 お客さまの外出でメッセジをのこります。
  （韓国・某ホテルのメモ）
（2） あのときのこと、覚えない、高校生、よく覚えた。 
  （中国・学生）
（3） 花を育つ、野菜を育つ・・・みんなお母さんがした。 
  （英国・女性）
誤用であるが、正用が容易に推測できる。
安全な誤用
（4） T ： では、これから調査を始めます。　
 S ： 先生、よろしくネ。
（5） T ： 日本では、学校は4月から始まります。
 S ： へぇ、そうなんだ。
（6） T ： 最近は海外でも和食の店が増えたそうですね。
 S ： そうそう。私も、日本のラーメン、大好き。
文法的には正用であるが、
聞き手には不快感を与えてしまう。
危険な誤用
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図4　日本語学習者コーパス   I-JAS 
（多言語母語の日本語学習者横断コーパス）
図5　対面調査の内容と流れ
12の異なった言語とは？
（語系：ゲルマン、ロマンス、シナチベット、 
アルタイ、オーストロネシア、スラビック他）
①英語  ②フランス語  ③スペイン語  
④ドイツ語  ⑤ロシア語  ⑥中国語  
⑦韓国語  ⑧トルコ語  ⑨インドネシア語  
⑩タイ語  ⑪ベトナム語  ⑫ハンガリー語
1. ストーリー・テリング（ST） 
4～ 5コマの絵を見て、物語を作成。
2. 対話（30分） 
半構成インタビュ （ー共通の話題でおしゃべり）
3. ロールプレイ（RP）　　「依頼」と「断り」
4. 絵描写タスク 
1枚の絵を見て、日本語で説明
5. ストーリー・ライティング 
1.のSTのタスクを一定時間を与えてPCで書く。
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図6　I-JAS の特徴
Ⅰ . 多様な類型の異なった母語の学習者を
対象。
Ⅱ . 各地域で約50人の学習者のデータを収
集し、国内の自然環境学習者も含め、
最終的には1,000人コーパスを目指して
いる。
Ⅲ . すべての学習者に統一の日本語能力テ
ストを実施している（SPOT、J-CAT）。
Ⅳ . 発話と作文のデータに加え、学習者の
音声データも公開予定。
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図7　ロールプレイの実施概要
表1　学習者の発話開始部（A）の文の種類
調査者（日本語母語話者）
対象者（海外・国内の大学生／国内の外国人就労者）
● 1対1で実施
● ロールカード：互いの役割
 と対話の内容を説明
 （対象者の母語または英語）
● 複数回のやりとりを録音する
日本語話者
［開始部の各文の割合］
フランス語話者 スペイン語話者
中途 質問 平叙 中途 質問 平叙 中途 質問 平叙
90% 0% 10% 17% 50% 33% 33% 33% 33%
英語話者 中国語話者
中途 質問 平叙 中途 質問 平叙
27% 55% 18% 27% 18% 55%
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表3　学習者の発話依頼部（C）の文の種類
［前提部の現状説明の有無の割合］
日本語話者 フランス語話者 スペイン語話者
説明有 説明無 説明有 説明無 説明有 説明無
100% 0% 93% 7% 60% 40%
英語話者 中国語話者
説明有 説明無 説明有 説明無
47% 53% 67% 33%
［依頼部の各文の割合］
日本語話者 フランス語話者 スペイン語話者
中途 質問 平叙 中途 質問 平叙 中途 質問 平叙
73% 20% 7% 27% 53% 20% 13% 47% 40%
英語話者 中国語話者
中途 質問 平叙 中途 質問 平叙
7% 73% 20% 0% 80% 20%
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図8　企業が求める外国人の能力とは？
図9　留学生が日本企業に望むことは？
「日本企業における外国人留学生の就業促進に関する調査
研究」の報告書概要（2007）から
（AOTS：（財）海外技術者研修協会　2006年調査実施）
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留学生が企業で活躍するために必要な項目
（元留学生  n＝259）
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